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Recent years have seen a rapid increase of unmarried cohabitation in China, 
which poses serious challenges to the traditional family law. On the one hand, 
unmarried cohabitation has become a complicated issue which draws huge social 
attention, and on the other, our current laws need to be better adapted to suit the new 
situation. In the future unmarried cohabitation will become a major legal issue in the 
field of family laws. This paper sets out to discuss the necessity and measures of 
establishing cohabitation laws in China. 
Besides the introduction and conclusion, this paper can be divided into four 
chapters. 
Chapter One offers an overview of cohabitation. First the author examines the 
origin and development of cohabitation in the West and China, and then elaborates on 
the definition of the term unmarried cohabitation, its key components, and relevant 
theories. 
Chapter Two expounds on the necessity of establishing unmarried cohabitation 
laws. First, the author argues that the society has become increasingly tolerant of 
unmarried cohabitation, and that such practice poses common harm to women. As a 
result, attention should be paid to this issue. The author then probes into the four 
major causes of cohabitation and contends that there are good reasons for such 
practice to exist. Finally, the author claims that the absence of cohabitation laws is 
posing harm to the legal rights of people involved in such practice, and that this is 
detrimental to social stability and management of the country. 
Chapter Three reviews the current laws on this issue both at home and abroad. 
First, the author analyses the roots of unmarried cohabitation in other countries, 
especially the West, and reviews four different situations in which legal regulations on 
this issue are made. The author then summarizes the merits of these laws, and finally 















Chapter Four offers suggestions on how to improve the legal framework of 
unmarried cohabitation laws in China. The author proposes several basic principals in 
the making of such laws and points out that they can guarantee the functions of the 
laws, reflect judicial justice, and protect human rights. The author points out that 
cohabitation laws should cover all aspects of this social practice, including the 
relationship between cohabitants, property, parent-child relationship, reproductive 
right, legal aid, and the dissolution of the relationship. 
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